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Foco e escopo 
 
[PT] A Revista Capim Dourado: Diálogos em Extensão é uma publicação quadrimestral da Pró- 
Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEX) da Universidade 
Federal do Tocantins (UFT) que tem como foco atuar na promoção da discussão 
acadêmica e de estudos interdisciplinares avançados no campo da Extensão Universitária, 
Cultura e da  Educação.  O propósito da Revista Capim Dourado: Diálogos em Extensão 
é constituir-se como um periódico acadêmico a fim de apresentar, na forma de artigos 
científicos, resultados de estudos e estimular debates sobre questões teórico- 
metodológicas da pesquisa em Extensão Universitária, Cultura e da Educação, ao mesmo 
tempo em que se propõe a contribuir para a criação e fortalecimento de uma rede de 
pesquisadores na confluência dessas áreas em nível nacional e internacional. A revista se 
pauta no princípio da democratização do conhecimento científico incentivando o acesso 
público, imediato e livre a todo o seu conteúdo publicado. 
 
[EN] The Capim Dourado: Dialogues in Extension is a four-monthly publication of the Pro-Rectory 
of Extension, Culture and Community Affairs (PROEX) of the Federal University of 
Tocantins (UFT) that focuses on promoting academic discussion and studies 
interdisciplinary courses in the field ofUniversity Extension, Culture and Education. 
The purpose of Revista Capim Dourado: Dialogues inExtension is to constitute itself 
as an academic journal in order to present, in the form of scientificarticles, results of 
studies and stimulate debates on theoretical-methodological questions of the research 
in University Extension, Culture and Education , at the same time as it proposes to 






contribute to the creation and strengthening of a network of researchers at the 
confluence of theseareas at national and international level. The journal is based on the 
principle of the democratizationof scientific knowledge, encouraging public access, 
immediate and free to all its published content. 
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[ES] La Revista Capim Dorado: Diálogos en Extensión es una publicación cuatrimestral de la Pro- 
Rectoría de Extensión, Cultura y Asuntos Comunitarios (PROEX) de la Universidad 
Federal de Tocantins (UFT) que tiene como foco actuar en la promoción de la discusión 
académica y de estudiosinterdisciplinares avanzados en el campo de la Extensión 
Universitaria, Cultura y la Educación. El propósito de la Revista Capim Dorado: Diálogos 
en Extensión es constituirse como un periódicoacadémico a fin de presentar, en forma 
de artículos científicos, resultados de estudios y estimulardebates sobre cuestiones teórico-
metodológicas de la investigación en  Extensión  Universitaria, Cultura y Educación , al 
mismo tiempo que se propone contribuir a la creación y fortalecimiento deuna red de 
investigadores en la confluencia de esas áreas a nivel nacional e internacional. La revistase 
pauta en el principio de la democratización del conocimiento científico incentivando el 
acceso público, inmediato y libre a todo su contenido publicado. 
 
 
Missão / Mission / Misión 
 
[PT] A Revista Capim Dourado: Diálogos em Extensão tem como missão atuar pela 
indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, estimulando a troca de saberes 
que permita a publicização coordenada de ações que priorizem o diálogo 
interepistêmico e qualificado. O objetivo da Revista Capim Dourado é se apresentar como 
uma alternativa de divulgação científica, informativa e cultural que explore linguagens 
e formatos em distintas formas de conhecer o mundo, reflexões sobre a relevância social 
da educação formal, integração com os movimentos sociais, iniciativas e 
investigações dos aludidos âmbitos constitutivos da universidade e estimular debates 
sobre possibilidades mais efetivas de ação e organização, efetivamente colaborativas, 
que fortaleçam a Rede Nacional de Extensão e as demandas internacionais de 
cooperação para o envolvimento em políticas públicas e enfrentamento de 
desigualdades. Propugna ser um fórum dereferência em que grupos 






de pesquisa, programas de extensão, cultura e ensino efetivamente interajam, 
fomentando pedagogicamente produções diversas, críticas, coerentese 
horizontalizadas com a sociedade brasileira, amazônica, latino-americana e global. A 
revista preconiza a democratização do conhecimento científico incentivando o acesso 
público, imediato elivre a todo o seu conteúdo publicado. 
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[EN] The Capim Dourado: Extension Dialogues has as its mission to work for the indissociability 
between teaching, research and extension, stimulating the exchange of knowledge that 
allows the coordinated publication of actions that prioritize inter-systemic and 
qualified dialogue. The aim ofCapim Dourado Magazine is to present itself as an 
alternative of scientific, informative and culturaldissemination that explores languages 
and formats in different ways of knowing the  world, reflections on the social relevance 
of formal education, integration with social movements, initiativesand investigations of 
the aforementioned constituent areas of the university and stimulate debatesabout 
more effective possibilities of action and organization, effectively collaborative, that 
strengthen the National Extension Network and international cooperation demands for 
involvementin public policies and addressing inequalities. It proposes to be a reference 
forum in which researchgroups, extension, culture and teaching programs effectively 
interact, pedagogically fomenting diverse, critical, coherent and horizontalized 
productions with Brazilian, Amazonian, Latin American and global society. The journal 
advocates the democratization of scientific knowledge by encouraging public, 
immediate and free access to all its published content. 
 
[ES] La Revista Capim Dorado: Diálogos en Extensión tiene como misión actuar por la 
indisociabilidad entre la enseñanza, investigación y extensión, estimulando el 
intercambio de saberes que permita la publicidad coordinada  de acciones que prioricen el 
diálogo interepistémicoy calificado. El objetivo de la Revista Capim Dorado es 
presentarse como una alternativa de divulgación científica, informativa y cultural que 
explora lenguajes y formatos en distintas formas de conocer el mundo, reflexiones 
sobre la relevancia social de la educación formal, integración conlos movimientos 
sociales, iniciativas e investigaciones de los aludidos ámbitos constitutivos de la 
universidad y estimular debates sobre posibilidades más efectivas de acción y 
organización, efectivamente colaborativas, que fortalezcan la Red Nacional de 
Extensión y las demandasinternacionales de cooperación para la participación en 
políticas públicas y enfrentamiento de desigualdades. Propugna ser un foro de 




referencia en el que grupos de investigación, programas de extensión, cultura y 
enseñanza efectivamente interactúen, fomentando pedagógicamente producciones 
diversas, críticas, coherentes y horizontalizadas con la sociedad brasileña, amazónica, 
latinoamericana y global. La revista preconiza la democratización del conocimiento 
científico alentando el acceso público, inmediato y libre a todo su contenido publicado. 
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Política de Taxas (APCs) 
 
[PT] Este periódico não cobra taxas para processamento de artigos 
(APCs - article processingcharges). 
[EN] This journal does not charge fees for processing articles (APCs - 
article processing charges). 
[ES] Esta revista no cobra para el procesamiento de artículos (APC - 
precios de tramitación artículo). 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO CONTEXTO DA PANDEMIA/ p. 14-23 
Vanda Micheli Burginski 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIAS 
 
 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE: microbiologia na comunidade, porque o essencial 
é invisível aos olhos / p. . 24-32. Daniela Ramos, Matheus Lasmar, Lara Beatriz 
Ferreira. 
 
PROMOÇÃO DA SAÚDE E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: questões 
introdutórias /  p. 33-42. Soraya Araujo Uchoa Cavalcanti, Renata Alves Cesar 
Fernandes, Sheilla Nadíria Rodrigues Rocha, Karoline Rodrigues de Oliveira, 
Daíse Maria Nascimento de Luna Silva, Laura Argentino Lustosa, Tarita Régia 
Neves Beserra. 
 
ANATOMIA HUMANA E SUAS APLICAÇÕES PARA O PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA / p. 43-51. Adriano Filipe Barreto 
Grangeiro, Lara Tercília Pereira de Brito, Idelvan da Silva Ferreira. 
 
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO: relato de experiência com agricultores 
familiares do Tocantins / p. 52-72. Maria Eduarda Ribeiro de Jesus, Marcelo 





CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR COMO PROJETO DE EXTENSÃO: MAIS 
EDUCAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE DA REGIÃO DO 
CARIRI / p. 73-94. Pedro Walisson Feitosa, Francisco Maxwell Leite Barbosa, 
Marcelo Alves Monteiro, Hellen Lima Alencar, Maria Elizabeth Pereira Nobre. 
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TEORIA E PRÁTICA NO CENÁRIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS 
LICENCIATURAS / p. 95-110. Joelma Araújo B. de Melo,  Maira Maia Martins 
Oliveira. 
 
DIFICULDADES E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO 
FUNDAMENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: a realidade vivenciada pelos 
pais e os reflexos na gestão do ensino das escolas públicas e privadas de 
Palmas-TO / p. 111-145. Gerson Barbosa de Oliveira, Weliane Monteiro 
Dourado Oliveira. 
 
MULHER DE MEIA-IDADE: desafios ao cuidado proximal na Atenção Básica 
em Saúde / p. 146-186. Luzia Silva, Fernanda Barros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
